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Schwefel- und Phosphorslure nichts vorgefnnden. Insonder- 
heit vermoclite ich weder OxalsLure noch Citronensaure , auf 
deren etwniges Vorhaudenseiii ich ein besontleres Augenmerk 
hatte, in den Rlgttern nachznmeisen. Oh aiich die Rinde von 
Fruxinzu mcelsior diese hepfelsiiure e n t l d t  , sowie, oh sich 
dieselbe vielleicht auch in anderen Tlieilen dieser Pflanze 
fiiidet , dariibcr lann  icli vnrlMig iiichts Bestimnitcs mit- 
theilen, da meine Arbeiten uber dieseii Gegeustaiid iioch nicht 
ziim Abschlusse gelangt siiid. 
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1) Zinkeisenlegirung. 
Dieselbe murde auf einein Waggon unter Eisenabfallen, 
die zur Verschmelxuog hierher kamen, gefunden. u r i d  mir mit 
der Frage, was es wohl sei ? tibergeben. Das Product ist 
stark rnetallisch glanzcnd, schr foinkiirnig und so spriide, dass 
es sich mit der grossten Leichtigkeit zu dem feinsten Pulver 
zcrrciben 1Msst. Das spec. Gew. l'aiitl icli zu 7,485. Vor dem 
Liithrohr schaiilzt es nur scliwieng ? nnd verbrennt dabei mit 
ciner wchr intensiven griia-weissen Flarnnie , einen weissen, 
brann verlaufcnden Beschlng hildend. Salzsiiure und Schwe- 
felsaure liisen es leiclit , unter Zuriicklassung eines geringen 
schwarzen Pulvers und Entwicklung von stinkendern Wasser- 
stoffgas auf. Wendet nian HCl als Liisungsinittel an, so schei- 
det sich aus der LBsung beim Erkalten etwas PbC1 aus. 
Von 
Chcmiher zu Acoo in  Eelgen. 
Die Analyse ergab : 
Zn . . . . . . .  83,l;ti p.c. 
Pb . . . . . . .  2,'iO " 
Sn . . . . . . .  (),Of; .. 
Fe . . . . . . .  13,OO ,, 
Unliislicher Jiiickstantl 0,'LO ,, _ _ _  - 
99,w p.c. 
5 02 Notizen. 
Dabei noch Spuren von Cd. 
der Marsh'schen Probe) cntdecken. 
As konnte ich nicht (nach 
2)  Pyrophosphorsaures Natron (Saures). 
Vor Kurzem stellte ich dieses S ~ l z  mit Krystallwasscr 
in grossen, durchsichtigen , abgeplatteten hexagonalen Pris- 
men dar, der Formel, NaOHObPOj + 6aq, entsprechend. 
Bcr Gef. 
HO 38,22 p.C. 38,03 p.C. 
An sehr troekncr Luft verwittert es ein wenig nach lan- 
gerem Liegen. Zur Darstellung loste ieh einfach das,  nus 
essigsaurer Lijsung des 2NaOhP0, + 1 Oaq, durch Weingeist 
gefallte und etmas abgewascliene, pnlverfiirmige Salz in Was- 
ser und darnpfte zur Krystallisation ein. Es war mir ein 
leichtes, aus einer nur wenig dem Volumen nach betragenden 
Losung bedeutende Krystalle zu erhslten. Ein geringer Riick- 
halt an essigsaurem Salz scheint die Krystallisation sehr zu 
begiinstigen. Erwiirint man die Krystalle mit HO, so zerfallen 
sie zu Yulvcr, welches sich d a m  sehr leicht in Wssscr 16st. 
2) Berichtigiing en rneiner Notiz iihcr die Restiiiimnng cles 
Jods in versehiedenen Flussigkeiten , speeicll in1 I I m  *), 
Durch ein Versehen ist die Stundenzahl der Dauer beider 
Vcrsuche der Jodkalium-Ausscheidui~g durch den Harn uieht 
richtig angegeben ; es sol1 namlich dort stehen : 
in der ersten Versnchs-Keihe an Ytelle von 92 Stunden 68, 
in der zweiten ,, 71 7) 9 1  97 3, 100. 
Ferner muss in den Schlussfolgerungen gelesen werden : 
3) Die Resorption und Ausschcidung des Jodkaliums aus den1 
Kijrper durch den IIarn ist in 68-76 Stunden beendigt. Hier- 
bei rechnet man in der zweiten Versuchs-Iteilie vom 7. Juni 
2 h  Nachmittags an, zu welcher Zeit das letzte Quantum Jod- 
kalium eiugeuommen worden war. 
Tiflis, Observatorium 14. April 1869. 
He in r i ch  S t ruvc .  
*) Dies. Journ. 105, 424. 
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3) Affinage des Golds durcli Chlor. 
Die bisher iibliche Methode der Affinirung des Goldes 
durch Silber und Scheidung rnit Schmefelsiiure oder Salpeter- 
same hat bekaiintlicli so viel OebelstKnde, dass F. B. Mi 11 e r, 
Probirer an der Miinze von Sydney, versuchte, die Scheidung 
durch Chlor zu bewerkstelligen. Und dies gelang zur Zufrie- 
denheit (Journ. Chem. SOC. [2] 6, 506). 
Wenn in einem mit Boraxlosung getrgnkten Thontiegel 
die Gold-Silber-Legirung geschmolzen und durch den im 
Deekel hefestigten l’honpfeifenstiel eiii Strom Chlorgas ein- 
geleitet wurde, so wandelte sich leioht das Silber in sein 
Chlorid urn und konnte, wahrend das Gold sehon fest gewor- 
den, abgegossen werden. h b e i  blicb der zahflussigere Borax 
im  Tiegel zurlick. Wiihrend die Operation im Gange war, 
wurde von Zeit zu Zeit durch einen Thonpfeifenstiel ein wenig 
der geschmolzenen Masse herausgenommeii und probirt , wie 
weit sie entsilbert war. Der laiigsanie und feuchte Chlor- 
stroni , wenn frei von Luft , bewirlite gar kein Spratzen, son- 
dern schicn schnell vom Silber aufgenommen zu werden und 
die Dichtigkeit des Apparats sowie der gehorige Uruck, wur- 
den an der Flussigkeitssanle beobachtet, die in dern Sicher- 
heitsrohr (7 Fuss lang) des Entwickelungsballons aufstieg. 
Es wurde in besondereri Versucheii die Menge des verbrauch- 
ten Chlors ermittelt ; sie betrug etwa das Doppelte von der 
im Chlorsilber gebundenen. Ebenso priifte man die so viel 
gefirchtete Fliichtigkeit des Chlorsilbers ; sie zeigte sich so 
gut wie pu’ull. Dagegen spritzt das ausgegossene Chlorsilber 
in  der Regel, wahrscheinlich weil es Chlor gelijst enthalt und 
dies nachher entlaisst. 
Die Affinage des Goldes gelingt gleich gut, ob viel, ob 
wenig Silber dabei ist. Sie wurde in den besten uncl meisten 
Fallen auf ‘ J ~ ~ ” , / o o o  gebraclit (selbst von h52j1000 der angewand- 
ten Legirung). 
Als das Chlorsilber zwischen Eisenplatten reducirt wurde, 
beobachtete man bei der naohherigen Losung in Salpetersiiurc 
stets Gold, nicht in Gestalt von Ihgeln, sondern einer schwar- 
zen Masse und schloss, dass diese durch Reduction aus einem 
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Golclsalz, nattirlich Chlorgnld, statt gefunden habc. Es galt 
also, dem Chlorsilber diesen Gehttlt an Gold zu enhiehen, 
ohnc den weitliiufigen Gang der Rednction und Liisung in 
Salpetersaure einschlagen zu mussen, Uies gelang in folgen- 
der Art : das Chlorsilber wurdc geschniolzen und eiri wenig 
Potasche aufgepudert , urn etwns Silber zu reduciren. Dieses 
letztere hatte die Aufgabe, iiidem es durch die Schnielze 
durchsank, dem Cblorgold das Chlor zu crttziehen und das 
Gold mit Silber legirt in Kugeln abzuscheiden. So geschah 
es auch. Das mahrend des Erlmltens noch flussige abgegos- 
sene Chlorsilber mar viillig goldfrei. Aber an dem Xegulus 
des Silbergolds blieb eine schwammige Masse hiingen , die 
wahrscheinlich Silberchloriir (schwerfllissiger als das Chlorid) 
war. Dcr Tiegel wurde daher nochmals zur Rothgluth ge- 
bracht und mit etwas Soda, geschmolzen, d a m  erbielt rnan 
einen normalen Silber-Gold-Regulus, der 50 p.C. von jedem 
Metal1 enthielt. 
4) lieber Butyrosrtlicylhydriir uncl Butyrocumarinslnre. 
Im Anschluss an friihere Nittheilungen (dies. Journ. 104, 
371): berichtet W. H. P e r k i n  uber neue Versuche mit Homo- 
logen des Ciimariiis (Journ. Chem. SOC. [2] 6, p. 472). 
Eine Liisnng des Ruttersaureanhydrids in masserfreiem 
Aether mnrde mit Natriuiiisalicylhydriir einige Tage in Be- 
ruhrung gelassen, dann filtrirt, mit ein wenig Sodaliisung 
geschuttelt , iiber wasserfreier Soda getrocknet und dcstillirt. 
Nach Weggang des Aethers stieg das Thermometer stetig und 
zwischen 260-2700 C. ging die Hauptmenge uber. Das 
Destillat entspracli der Zusammensetzung C,,H,,O, , d. h. 
HC,H,(C4H,0)0, = Sslicylhydrlir, in welehenn 1 Aeq. H durcb 
Butyryl ersetzt ist , demnach analog dem Aoetosalicylliyclriip 
(a. a. 0.). 
Das Bufyrosulicylhydriiir ist eiiie olige Fliissigkeit von 
260-2700 C. Kochpunkt , schwachem Geruch nach Butter- 
saure und Salicylhydriir , liislich in jeglichem VerhBltniss in 
Alkohol und Aether. Durcli starlre Kaiiliisung wird es sofort 
zu festen Salzen zersetzt, durch Natronbisulfit scheint es eben- 
falls zerlegt zu werden. 
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Essigs~~ureaulrytl1.itl niitl nutyrc,salicSllrydrur a i d  1 10 his 
1500 C .  einige Stunden erhitzt, liefern niit Wasser lirystalle, 
die aus Alkohol krystallisirt dic Zusammeosetzung, C, ?Hl4O,$, 
besitzen, d. h. aus dcr Verbindung von Acetosalicyl mit  Essig- 
saureanhydrid bestehen. 
Wenn Butyrosalicylhydrur iuit Buttcrsilureanhydrid uud 
buttersaurem Natron kurze Zeit era-iiil.int , daun gewasclieii 
uud hierauf destillirt wird, so hestelit das letzte Drittel des 
Dieses besitxt abgepresst und aus Weingeist urnkrystallisirt 
den eigeiithiimlicheii Genich , Sclrmelzpunkt und sonstige 
Eigenschaftcn des fragIichen Cuniarins. Seine Entstehung ist 
demnach viillig analog der I3ldung des gewiihnliclieu Cu- 
ninrins. 
Wcnn dic Tisang des nu -  
tyrylcuruarins iii I<alilaiige eingedampi t w i d ,  so bildct sich 
beim Erlmlten eine erstarrende Oelschieht, die fur sich erliiizt 
sehmiizt, aufkocht, claim tcigig wird und ftus einer in Wasser 
liislichen I<aliverbindung besteht , dereii S h r e  durch Snlz- 
s&ure zur Absclreidiiiig gelangt. tteinigt imn sie durch Ans- 
ziehen ruittelst Chloroform, woriii sie leicht lijslich ist und 
nachher durch Krystallisiren aus Weiugeist , so hat, sie die 
Zusanimensetzung, C,1H1203, d. 11. Butyrylcuniarin + Wasser. 
Sic krystallisirt in platten gl~iinzeiden P r i m e n ,  schmilzt bei 
1 7 4 0  C .  nicht ohne Zersetzung, liist sieh leicht in Blkohol und 
Aether, schwer in Rnsser und Chloroform. Sie reagirt nicht 
auf Eisenoxydsmlze urid ist nur schwach , doch zerlegt sie im 
Kochen Soda unter Aiifbrausen. 
Das Aatronsnlz ist krystallinisch und selrr leicht loslich. 
DRS Silbersnlz, C, , H,, Agoj, an fangs gel her, dann weisser 
krystallinischer Niederschlag, ein wenig loslich in Wasser 
und im Natronsalz, schwarzt sich bei 100". 
Dns Ammoninksalz zersetzt sich beim Ahdampfen und hin- 
terliisst nur SWure. 
Riit?ir?iZr?iniurstr?lrt: C,,H, 20.1. 
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5 )  Hainartit = HydroRnocerit, 
Das unter dem Kamen basisches Fluorcerium oder Hy 
drofluocerit bekanntc illiueral von der Bastnasgrube , desser 
Analyse 1838 His inger  veroffentlichte, hat A. E. Norden-  
s k j o l d  YOU Neiiem untersucht, weil darnals die Existenz des 
Lanthans und DicIyuis noch unbekannt war und somit die 
Formel wohl einer Revision bedurfte (Oefvers. af Akad. Fiir- 
handl. 1868, 25, No. 5,  6, p. 399). 
Hierbei stellt es sich heraus, dass H i s i n g e r  nicht blos 
in quantitativer , sondern auch in quslitativer Beziehung sicli 
sicb geirrt hatte und deshalb vertauscht der Vf. den unpas- 
senden Nalrzen mit dem neuen ,,HamurW (von &,ucrqaciv&cv, 
irren, entleilnt). 
I)as Mineral ist weder wasserhsltig , noch basisches 
Fluorcer, denn der Qewichtsverlust, den Hi s inge r  fur Was- 
ser and Fluor ansah, iat nichts als KolrlcusBure. 
Hamartit bildet kleine wachsgelbe, fettgliinzende zwi- 
schen Allanitkrystallen eiagebettete Drusen die oft von spie- 
gelnden Flikheii begrenzt sind. Diese werden aher nicht von 
mirkliclieu Krystallfliicluen ausgemacht , sonclern sind wohl 
durch die Einclriicke von den Allauitkrystallen entstauden. 
Inzwischen finden sich cioch deutlichc BlMttcrdnrehgange, drei 
in derselben Zone und einer senkrecht darauf. Wahrschein- 
lich ist deshalb das Mineral rhoinbisch und die Durchggnge 
parallel mit UP, m P  und mPm. Spec. Cew. = 4,93. Hiirte 
= 4. Bis jetzt 11111' bei Riddarhyttan und zwsr seltea vor- 
komniend. 
Vor dern Liitlirohr giebt es kein Wasser, wird zuerst 
schw%rzlich, daiiri weissgelb , rissig uud undurchsichtig, 
schmilzt aber nicht. Von Soda liaum angreifbar. In Phos- 
phorsalz und Borax langsam lilslich, in der Winne roth- 
braune, kalt farblose Perle. Im Glasrohr allcin schwaehe 
Reaction auf Fluor, mit Kalihisulfat starke. Nit Sguren ent- 
wickelt es wenig Kohlensaurc, gegluht lost cs sich leicht in 
Schwefelsgure und giebt reiclrlich Fluorwaeserstoff aus. 
Die h a l y s e  erniittelte den Kohlensauregehalt dcm Vo- 
lum nach iiber Quecksilher und Absorption mit Kali. Dic 
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Ceritoxyde wurden durch Kalisulfat gefLllt , wieder geloat, 
durch Oxalslure wieder gefallt und gewogen. Trennung des 
Cers vom Laiithan als basisclies Ceroxydsulfat. Fluor minus 
Sauerstoff durch Gcwichtsverlust , Cer als Oxydul berech- 
net. Phosphorsiiure, Thorerde, Yttererde und Didymoxyd ah- 
wesend. 
Uie Zusamniensetxung entspricht der Formel CeF + 
(Ce,La,)C04 (C = 12, 0 = 16). Kechnet nian Hi s inge r ’ s  
Daten rnit den nijthigen Veranderungen uni, so ergiebt sich 
gute Uebereinstiinmung. 
N o r  d e ns  k j 6 l d  I1 i s L 11 g t: I’ Uer. 
1ci,l5 
zfi,rjn Ccroxydul . . . . 29,49 
Kohlensiiure . . . . 1Y,50 19,11 (Gliihverlust) 20,213 
Wesser . . . . . . 1 ,O I - - 
Fluor minus Sauerstoff 5,23 - 5,n5 
Kieselerde . . . . - 1,25 - 
Lanthanoxyd. . . . 45,771 73,59 
-~ 
100,oo 99,7 I 
6) Ueber das Dimethyl, 
CH, nrit 
C2H5 1 identisch sei, ist z w w  dem isomeren Aethylhydrur 
schon durch Schor l emmer  (dies. Journ. 93, 253) experimea- 
tell bejaht. Indess war es bei der bisherigen geringen Aus- 
beute in den fragliclien Versuchen wunschenswerth, in  grBsse- 
ren Mengen dcr zu erhnltenden Chlorverbindung die Resultate 
Schor l emmer ’ s  zu controliren und dies hat W. H. D a r l i n g  
gethan (Journ. Chem. Soc. [2] 6, 496). 
Zunachst galt es eine ausgiebige Methode ftir die Be- 
reitung des Dimethyls ausfinclig zu machen. Der Vf. prufte 
daher zuerst das yon Schii  t zenberger  empfohlene Ver- 
fahren (dies. Journ. 96, 480), fand dies aber ganz untanglich, 
weil nicht nur stets Explosionen leicht erfolgeii, sondern weil 
auch der grosste Antheil des mittelst Barynmsuperoxyd er- 
haltenen Gases Grubengas ist. - Besser erwies sich zwar 
F r a n k l a n d ’ s  Methode, Jodmethyl mit Zink in zugeschmol- 
zwen RBhrcn zu behandeln. Aber nuch sie gab, wiewohl 
i CH, Die Frage, ob das sogenannte Metbylradical 
H 
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rciiies Dimethyl, dennoch hei der Uinstiindlichlceit der & h i -  
pulation eine zu geringe Ausheute. - Es sah sich daher der 
Vf. wieder auf die Alteste Methode Kolbe's,  der wir die Ent- 
deckung dieser Verbindring verdankeu , angewiesen uud so 
elektrolysirte er denn essigsaures Kali in einer Thonzelle. 
Das successiv durch Kalilauge, Nordhiiuser Vitriol61 und Kali- 
lauge geleitete Gas brannte nicht leuchtend, hatte schwaeheri 
Geruch iincl besass die verlangte theoretiache Zusammen- 
setzung. 
Es wurde mit eiirem gleicheu Voluni Chlor zuerst im 
diffusen, dam directcii Sonnenlicht hehandelt, das Product in 
ein stark ahgekiililtes Gefiis~ mit Iialistiicken transportirt und 
die Verdichtung atbgewtrtet. Dime tint ein, wenn das Chlor 
oder Dimethylgas nicht niit Luft verunreinigt war, sonst wurde 
alles mit den1 Luftstrom fortgefuhrt (daher F r a n k l a n d ' s  
Angabe, dass sich bei - 180 C. nichts verdictitete). 
Die allmahlich gewonnenen 3 00 Grin. Chlorid wurden 
durch. fractionirte Destillation in 2 Theile gesehieden : unter 
300 C. und iiber 300 C. Die Fraction unter 30" C. liess sich 
durch weitcres Fractioniren iii eineii Atitheil von 1 1  - 13" C .  
Siedepunkt zerlegen, dicser hatte alle Eigenschaftcn cles reinen 
Aethylchloriirs. Aus ihm wurden znr Verification sowohl 
Essigather, wie dlkohol unit EssigsLure dargestellt. 
Der Autheil uber 300 C. Iiess bei cter Destillation */3 
zwisclien 57 und 59OC. ubergehen. Dieser bestaud aus Mono- 
c2H4C1, \vie sein spec. Gew. (bei 6" = chlorathylchloriir , 
1,198), scin Siedepunkt und sein Chlorgehdt (71,2 p.C., be- 
rechnct 71,73) amswiesen. 
Daraus und aus den nnderweitigen Versuchen Sch o r -  
iemmer ' s  mit Aethj-lhydriir ergiebt sich, dass nur cin I b h -  
lenwasserstoff , C2H6 , existirt., auf welche Vi7eise er nuch be- 
reitet werden mag. 
c1 
